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المنحنى الأول: خاص بعناوين المجموعة الأولى 
) سلسلة الأنيس للأطفال( 
























المنحنى الثاني خاص ببعض عناوين المجمو عة 
الثانية )سلسلة القصص المربي للأطفال(
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 امتداد الغلاف
 عنوان القصة
المنحنى الأول  : خاص بعناوين المجموعة الأولى
) سلسلة الأنيس للأطفال (
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  (1)الفأر المغرور :  النموذج الأول
 :الوجھة -أ
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  :قائمة المصادر والمراجع
  . عن عاصم القرآن الكريم برواية حفص
  العربية المصادر: أولا
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  الاتجاه الأمريكي
 (بيرس)
  لفرنسيالاتجاه ا
 
  :لروسيالاتجاه ا
  .الشكلانية الروسية. 1
  . مدرسة تارتو. 2
  
  :الإيطالي الاتجاه
  . أمبيرتو إيكو -






  :سيمياء التواصل
  .مونان -
  بيرت -
  بوسينس  -
  
  :مدرسة باريس
  .ميشال آريفي -
  .كلود شابرول -
  .جان كلود كوكي -
  .قريماس -
  :سيمياء الأشكال الرمزية
  .كونينو-
  .جاك ناتين -
  
  :السيمياء المادية
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